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государственных социальных программ, развитие геронтологических центров для обеспечения  
финансовой защиты пожилых граждан. 
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Налоги являются основой любого бюджета государства и появились с возникновением первых 
общественных потребностей. Без налогов не может существовать ни одно государственное обра-
зование.  
Налоги выполняют важные функции для государства. Значительная сторона налогов в отдель-
ный период экономического развития государства и рыночного хозяйства определяется их функ-
циональным назначением. Налоги выполняют многообразные функции. Государство, изменяя ви-
ды, механизм изъятия налогов, структуру налогообложения, ставки, виды, предоставляя скидки, 
льготы и т.д. воздействует на микро– макроэкономические процессы. 
Можно отметить, что налогообложение призвано влиять на распределение доходов в направле-
нии обеспечения большей справедливости (выравнивания уровней доходов). Посредством налогов 
финансируется многообразная деятельность государства как института политической власти и как 
одного из основных субъектов, действующих в экономической системе общества. [3] 
Доходы бюджета представляют собой экономические отношения, возникающие в процессе 
формирования централизованного фонда денежных средств государства. 
Основная доля доходов консолидированного бюджета за 2016 год (83,6%) была сформирована 
за счет налоговых поступлений. За 2016 год в бюджет поступило 23 852,3 млн. руб. налоговых до-
ходов. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 7,1 в номинальном выражении (в 
реальном выражении – уменьшились на 0,7%) 
Рассмотрим структуру налоговых доходов консолидированного бюджета за 2015 – 2016 годы. 
Формирование налоговых доходов в 2016 году на 91,0 % было обеспечено за счет поступлений: 
налога на добавленную стоимость (34,5 %), подоходного налога (16,5 %), налоговых доходов от 
внешнеэкономической деятельности (14,4 %), налога на прибыль (9,7 %), акцизов (9,2 %), налогов 








Рисунок 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета за 2015–2016 гг. 
Примечание – Источник: [1]. 
 
В разрезе основных доходных источников наибольшую долю налоговых поступлений за 2016 
год составили: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, подоходный налог, акциз. 
Наблюдается уменьшение поступлений налогов от внешнеэкономической деятельности. На ри-




Рисунок 2 – Налоговые доходы консолидированного бюджета за 2015–2016 гг. 
Примечание – Источник: [1]. 
 
Таким образом, после всего вышесказанного можно сделать вывод, что существенных измене-
ний за 2015–2016 гг. не произошло. Основными источниками дохода по прежнему являются нало-
говые поступления, которые составляют почти 90 % от всего объема получаемых доходов. Преоб-
ладающими налогами, как правило, являются косвенные налоги: НДС и акцизы, так как их доля 
значительно увеличивается с каждым годом. 
Налоговая политика в дальнейшем должна быть направлена на упрощение и гармонизацию 
налогового законодательства, повышение ее стабильности и нейтральности, а так же на достиже-







териев налогообложения для всех налогоплательщиков с помощью отказа от безосновательных 
льгот и различных уклонений, усовершенствование образцов строения налогов и сборов, повыше-
ние качества налогового администрирования и повышение условий сбора налогов с помощью об-
разования в стране устойчивой и независимой отрасли законодательства – налогового права, име-
ющей отдельный приватный предмет, принципы, методы и пути урегулирования отношений, свя-
занных с уплатой налогов и сбор, облегчение налоговой системы при помощи ограничения их 
объема, что особенно нужно отметить, высокой унификации налоговых баз и правил их исчисле-
ния по разным видам налогов, а также режима уплаты, обеспечение устойчивости и предсказуемо-
сти налоговой системы. 
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В условиях современной экономики, налоговая система является важным регулятором основ-
ного финансово–кредитного механизма в государстве. 
Налоговая система Республики Беларусь – это двухуровневая система, т.е. налоги и сборы по-
ступают в республиканский и местные бюджеты.  В ней отражается специфика государственного 
устройства, основные направления развития экономики, особенности как внешней, так и внутрен-
ней политики [1].  
Сегодня вопросы, связанные с состоянием налоговой системы Республики Беларусь, ее воз-
можностями полноценной реализации своих функций приобретают первостепенное значение как 
для большинства предприятий и граждан налогоплательщиков, так и для самого государства. 
Необходимость изъятия в пользу государства части полученных с таким большим трудом средств 
всегда воспринималась очень болезненно. 
Проблемам налоговой системы государства сегодня уделяется особое внимание, так как при 
успешном их решении, государство сможет решать экономические, социальные и многие другие 
общественные проблемы.  
Налоги воздействуют на формирование структуры производства, инфляцию, ценообразование, 
инвестирование, развитие научно–технического прогресса, размер государственного бюджета и 
другие стороны жизни общества. Основу налоговой системы составляют налоги, которые пред-
ставляют собой обязательный платёж в бюджет определённого уровня.  
Важными элементами налогообложения являются: 
• субъект налога – непосредственные плательщики налогов, сборов (пошлин), а также иные 
лица, деятельность которых связана с процессом налогообложения: налоговые агенты, законные и 
уполномоченные представители налогоплательщика; 
• объект налога –признается валовая прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним до-
ходы, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 35  Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь, начисленные белорусскими организациями.; 
• налоговая ставка – представляет собой величину налоговых начислений на единицу изме-
рения налоговой базы, если иное не установлено Налоговым кодексом Республики Беларусь, меж-
дународно–правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза 
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